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INTISARI 
 
Latar Belakang: Di Indonesia penderita diabetes mellitus mengalami peningkatan 
dari tahun 2007 sebesar 1,1% sedangkan hasil pelaporan terakhir tahun 2013 sebesar 
2,1%. Prevalensi yang terdiagnosis diabetes mellitus oleh dokter tertinggi di Indonesia 
adalah Yogyakarta sebesar (2,6%), DKI Jakarta (2,5%), Sulawesi Utara (2,4%). 
Prevalensi diabetes mellitus pada perempuan cenderung lebih tinggi dari pada 
laki-laki. Selain itu, diabetes melitus pada kehamilan dapat mengakibatkan berbagai 
komplikasi pada ibu diantaranya: abortus spontan, persalinan prematur, 
polihidramnion, infeksi. Dan pada janin yaitu hipoglikemia, hiperglikemia, 
makrosomia. Adanya asuhan kebidanan ibu hamil dengan diabetes militus yakni 
untuk mengurangi komplikasi yang akan terjadi saat kehamilan dan persalinan. 
Tujuan Penelitian: untuk memperoleh pengalaman nyata dalam melaksanakan 
asuhan kebidanan pada kasus ibu hamil dengan diabetes militus di RS PKU Bantul 
Metode Penelitian: jenis penelitian: Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Metode analisis data dengan deskriptif. Studi kasus ini di RS PKU 
bantul pada ibu hamil trimester II pada Ny. Y umur 28 tahun G1P0A0AH0 22 mg 
dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik,studi 
dokumentasi. Studi kasus ini dilakukan pada bulan Mei 2018. 
Hasil: Dari hasilpenelitian studi kasus pada kunjungan ketiga diperoleh hasil Ny. Y 
umur 28 tahun G1P0A0AH0 ibu mengatakan sudah tidak ada keluhan dan ibu 
diberikan terapi insulin humalog mix 25 dosis bersifat individual dilakukan secara SC 
dibagian 1/3 lengan atas agar dapat mencapai kadar gula darah normal dan 
memberikan vitamin B1 3x1 (100mg) tablet sehari. Hasil pemeriksaan tanda-tanda 
vital normal serta dilakukan pemeriksaan penunjang adanya penurunan kadar gula 
darah. 
Kata Kunci: asuhan kebidanan pada ibu hamil diabetes militus 
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